














































































では東西北の部分をそれぞれEast Thriding、West Thriding、North Thridingと呼んでいたが、
Thridingの語頭のthが前の語の末字tないしthと見なされた結果、それが本来の語形からな
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Non-homogeneous Social Nature of the Danelaw Area:
From the Perspective of Historical Linguistics
Yumi YOKOTA
Abstract
Danes were officially allowed to settle down in the northern land of the English people after 
the Edmore treaty signed by the then English king Alfred the Great and the leader of the Viking 
invaders Guthrum in 886. The area was later called the Danelaw area, which eventually gave 
birth to a unique society mixed with traditional English and Scandinavian customs. This Anglo-
Scandinavian society was, from the eyes of the southern English people, very different from their 
own. Nonetheless, the Danelaw area was far from homogenous in terms of social natures and 
systems, religions and speech due to varying degrees of cultural intermingling and the number of 
new settlers. For historical linguists, one of whose tenets being to explain how languages change, 
it is important to understand the importance of the historical social atmosphere in inducing the 
process of language change which would make the English language totally different from what it 
would have been otherwise.
